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DAING NASIR (dua dari kanan) bertukar dokumen dengan Tarslah T. z. Zaman (dua dari kltl) dalam Majlis menandatanganl 
memorandum perjanjlan (MoA) antara UMP dan KTYS di Hotel Pullman, Putrajaya, ~ru-baru lnl. TUrut kellhatan Dr. Mohd. 
Rldzuan Darun (kanan) dan Waky Talm (kiri). 
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• KUANTAN 16 OGOS 
, UNIVERSITI Malaysia Pa· 
hang (UMP) dan Kolej 
· Teknikal Yayasan Sabah 
(KTYS) memeterai memorandum 
perjanjian (MoA) dalam,, kerjasa· 
ma akademik bagi program ;isasi 
yang memberi manfaat kepada 
kedua-dua pihak. 
Ia melibatkan tiga program ke-
juruteraan Jerman-UMP hasil ker-
jasama dari Karlsruhe University 
of ·Applied Science (HsKA) Jer-
man yang tnenawarkan program 
dwiijazah. 
Pemeteraian MoA itu disem- · ditawarkan untuk program ker-
pumakan oleh Naib Canselor . 
UMP, Prof. Datuk Dr. Daing Nasir 
Ibrahim dan Dekan Fakulti Pen-
gurusan Industri universiti itu, 
Dr . Mohd. Ridzuan Darun yang 
mewakili UMP manakala KTYS di-
wakili Ketua Eksekutifny'a, Datin 
Tarsiah T.Z. Zaman dan Pengurus 
Kanan Pentadbiran dan Sumber 
Manusia kolej tersebut, Wal<y 
Taim di di Hotel Pullman, Putra-
jaya baru-baru ini. 
Tarsiah berkata, KTYS meng-
hargai kornitmen UMP y~g mana 
Yayasan Sabah turut mempertirn-
bangkan tajaan · biasiswa kepada 
penuntut cemerlang yang me-
menuhi kriteria kelayakan set:ta 
jasarna itu. · 
Pada masa ini, katanya, KTYS 
dalam usaha menaik taraf.insti-
tusi pengajian itu kepada Kolej 
Universiti Teknikal Yayas~n Sa-
bah pada 2018. 
"Diharapkan kerjasama ini da-
pat merealisasikan hasrat kolej 
dalam melahirkan graduan yang · 
kompeten dan berdaya•saing," ka-
tanya. 
Dalam pada itu, Daing Nasir 
yang menyambut baik kerjasa-
ma berkenaan berharap lebih 
banyak ruang kerjasama dalam 
bidang·bidang lain dapat diusa-
hakan bagi manfac;i.t kedua-dua 
pihak. ' 
